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Officlal 9rgan of The FishermeQ.' s Prote 
EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
arc 
rarl! Intermediate l,t. Pte. q;: 
:nd n. w·. Smith, l Mlle (Sr.) Jiii;., 
Pie . . x. Slclr~ln~. :?nd, Sst. II. HOOk· , ... 
f'Y. Candi" ltaco (Jr) 1st E. Pom41roJ'. laat n(lb~ 
!!nd. W. Cake: Tug ol War l-'inal Coallt&l boat.I. aocf Uae :'WOi'~ 
won by Band: Wheel bu row R~e. other rlrm whleh WW t•U Jn 
Ont.) I. Martin.' -0. Balley, :?nd. H. "Iii th tbe> t'1;1lon a demand• was 
Wbltti.'n, E. Pome.roy: Quarter .Mlle cussed Pro11ldeut'Fla\'in waa Iµ tile I' ib 
let. n. ~a"""'· !!11d. D. Lonc:·nack ~nil chnlr and tho inectinr; \\'Al Jargetrl Thi! adM>onl! EYeblft er 
Fron~ Roce, 1Sr), If. Sklll>'ID& nnd J. nttcndcd, Communk:nlons from thu llillect for S) ~ey In ~alta t. 
M.artin. %nd. E. C:-anl\ltord nod JI. Mlnl11ler of Shipping 11nd fl'()m 1hrt'te " ;--- Y 
Dcllowt1: HnU Mlle llnterrncdatel other flnna '"'rd ~coh'ed o{{crlnfl' !l'.lHI S.S. Ro11•Uud •ia \I e to llc'A " 
lsL • 0. Balley 2nd. \\'. Uecs; Kil the men the old 11cale 1r 1ht>; wouhf Xe~ Y.orlt Y'".3lt•rd;1.y r'pr J~Uras 
Riie!', (Jr).. Pte. C Pren. ~nd. l1andlc their work, nm.I atte'r dhi.:un this port. 
\\', Dawe: Qo.nrrcr .Mlle (~rJ, lilt, tni; the 11111t<cr, IL WM <leddod Uint - t-•-
COn>I. ~"-· qurnew, ~d. H . Slr.ln'lng; the. rnon 'll'Ot.:ld re11u111e 1\0l'k Wllh Yesterday's Early. ables. StalP.~ In Hlll> Thr Hill Is trtel'th·~ slnkblc fllll 
Cun!r.r Totinu.li"nt, lt!t • H. Ad:i.m1, theae ttnns till~ inoruh1g. ::-:othl.*i; • tor touhei'n montb11, beglrmh:s rlr• for .e;dc:e ~: •DI 
:ind D. ltcnn bury, :!nd. C.S • .11. further baa dO\'clopcd' l"t>&"nrding thQ -- I iccu dti).s uitcr' ue ~nactmedt 500 000:000 ! .aid 
Rendell. and J. \'ail; Qualjer Mlle tillu11t\qn otl:t>r thnn the roregojnr. (H,U'f \~\' 11l'~1' :\I \l\t GOOD. • · ' · 1.t: ·" .. .., (lnt.) lat. R.' Xkoileo. 2nd ii~ Oak· " • I l.ONOO~I i\lny !! • --.- annu~ l.Y fan.. -h~r; Three Lt& Race, lsL H. Skirvin,; B • · h--8 -· S .1. Gf.'ftnan~ i.\tll have 1111 ~·~· 1::: toj JEWISH CASUAL TIES. Gtnnll~ F:C nnd }'. M11rtln, 2ud Corp, Ke:iu.· Ptc ntts teamers 81 ma ac•(~Jll tit<' Ulbrf.:itunl qr lhi .A)llct r:'~·1 Warsaw, M;ay 3.-Je'll'lsb oCWIJlllP,i lban ll JOO 
o. Cook: Tle.Jtnj)t ftnce (Jr)~ l~t. n I 1>t1~<"qu; 11~·mept of 'l't)>:lr Ulm~ nnd t•rt csUmntc tllat ih .. rc 'lll'ere fly~l lntnrCllt on th• W'hllt~n and }-;, Pomeroy, !nd, R. From eaontreal i;u~r.,nl 1111, llln!llni: h1r 10 ru\1\11 lu:r[1t11nar('<~ call\ln!llell nmonc Jewlabl .IHUOd ma:rla& 
Dawe ;ind \\', l>;nre; flitlny Racr.. '9i'OD < m • oblighllon&. och\..r\\lll•• I nu r dl11trLe•,18ocfallllt!i Ou L·11cdn)l reRUlllnr; from a lttttf1Clf'!lt ~t 
by A C:omp:ta)" B.1~k :tnd 1''ront (Jr) _.._ l "·lh 1'" oc~ilPfol! br J\111td~r<!9i!•· Th~ ch1sha j111tb \'IOI!~[ Pllllsh nc ... ~ Ing udnch, lie!~ ln 
ht .. \\' D.:l"A; and fl Dawe •nd f('outlouniJ J.'rom Pngc 1,) POfO Of th~!U. i or bod t ntn, ~S it papcn1 dtlmnt~ th nbo11t 'twc11t:n l!Otoln:.tl~!IT lQUed ID) 
H. Wllltren and E. Po.mer~\·;' l'~tc~ DE VAi.ERA'S APPEAL. pl~!f11• Th~ \lll('J 11~1 mnn ?'!~ siemons y,·.,r(! bQrt uurlni; tbe !lA):. · 1 1>or1> th(' ~Jan~. 
The Train Rr«:e 1 •. Co · Dublin. May ~.-Tbc proelnrnnllou ('JI dfclded 10Ji~ to lo~u Ill · 1 m __..., be nn t111!ll~tonal one. 
• s., rp. A. <"ur- • t l I ""' ""~ 111Lh·(ls ns . • ' \ "'· r t •" 
n"w. %nd., R.; Nicolle tho orlgtna~ for ch•crhms. in th'!! ~outht:>rn . :'I.Oil e4 States !l fllni ... pr_~ BATTLE IN IRE LANO. ..man ·..,.1iort• o~.,...e 1>11! 
Jl"rry Hciullhan a.11d wi're. Thi.' llrfg. Zl:orthl'rn Dlsrr!C'ls OC lt·rlnntl wlll bt. '11 <l •J1 r!\ df ti i Su1il'('iUrf c o1mrll ~1~11 • LlmeAck, M.t)I 3.-lu u Ch-.; li<>un 'l'~lllJ; A fuqil tG l'&t I& 
:ade DaQd ,,., luattiandB11cc during illguntl to•morrow nnn tit clerk for1lnl1i>~to l>P. n>frf-> nt <I ' n ttl'l u~·ll batt:lc last oenlni; ltc:ir CtilbJlly bcl 1.~udil b~ld n ene. 
tlle ey-1.... and ... d ·the t'row1~ ,.,.m lmmlld~tcl>· Uisoe V~ iolll' 1 om.1nl5;,lon !l d ~:u j tween lliO >Ct\'1110118 11nd Crown Forcell on nu)! ~nps paid ~ff. v.,_.. .., ga\-., 111'\'Cr.il ' d • f h • ... ~· ... ~ llllteUons. • •Tits, It \\'Ill! au11oune1'Cl in Dublin on clC ub:uull oif. • six ..,-!nllnns we~Q kUl"d nnll tour:- or 1 •41 ~urpo~ O• .... • 
TuC$da,·. l:..umonn ne \'.alqu 10-doy I teea other -v.·ounded, It ""'lla dmelAlly II 1' tf1'l'ulaied tbai tluile 
lnurd a manifesto to tbc lrl.sb 1*>· nonouncrd, to-day. '· T~o lloldfera be rcdi1w~1~ within s;: feUS 
ple nppcallug 1~ them to rnll; to the were ivounded. one of tbcm ~hlously date of t.satto. lo no c:Mf, 
Rt'JlUlillc stnmhml nt the c.orufog • _ ~ to the "ftenu~. '!fill Germa117 falls. 
.,.,.,....,,.._ clectlonl5. ..Br nn O\"Crt\'h~lmlui; !otDI r :'>ln»or or Uubhn. nn®UDCod OISA6TROVS • STE'AMSHIP FIRE lni; rn~rq ~'1.n (f\'e P.fjr Ct'll' 
ataf( and o~u~i-~ <'hoke ''r Republican randlll;•tP.tl nl tO<tlll)' that• n. II' llrO. <ftqr w411 to oo Seattle, May 3.-Xlne persons a~• ond (Jlio Pl'lt ('eat 11lnkll'lg tall ~ ~ 1lotlffed that n H1r i-lcNton In 1918 you mnde lcno, rn 1mrn~ to t¥ 1"\ 11 Rl'fUbll ·nn J'ai ~·· b~lloi-r-11 to 1tav1• l~ tlwlr llY<'ll Iii I total 4 ... 1it Qr £6,;G0.000.* '1'll9iii 
*'8 muat tAke phl,..t1. your 'l'•lll In a manner unrnlBtal:uhlt!," rnent 1-'nf~Ql l8ttld lj15 tlnt9rmalion thri l. .rrnl· "=. ye:tt(lntny .or tlja JaplJl·l:iruou~}~ nr~ to bP a charge Oii 0.... 
941 to give the pro· ho l!Aid. Ue \'tll rn :ipp..:als to the "i:f ,f)\lr f. altl•r l.i<nu;. uinibar or I'S• ~t•• .m :iip Tokuyo 'Mnru oft Ca~ l mnu c n~Oltl!'I or anr. 01h~ l'e'l'eDU. ~4 fair conshf<'ro.Uon. ~lnctorf; to i:on!irm the.; nuthority ~·:fr1(1i,mnnt1 corjYorklllllrn, who 1.s an Mi~a: (1, .. ~on ' l that the 1\llPitmtlon1 Commls1lon .. ~ wtth th result thnt rhe atrnnteil to the lrlah :r.cpubllcall 1~av· u,th(lrlly of thq ltfah vltlf· dccl;ireil prt>p:irNI to at't'ept. The Rt>paraUou 
- .... llCC'ept~d. 11nd work erntnl'nt In l:llS ~ "fllrrni;\111!:1 ~~ J:rillah unrcrnmrhl w~ Jll'<'P· r. Oomw~don will re<'elYe the llond1 
Ins •• .a.umal. The retlur. tht> lmmlA of th•' .irover,nnwnt.'' :!jltf i;rnnt Ooptlu\011 Hot'' ltulf' In GERMANY'S BILL. . llc11 fn arcordar:ce With thl\ Rl"llHela 
e lil~ a UOlti •o far •11 we ran .J~arn. 111 from ~~:.on•l '11"1'!11 ~lrltal:i 1rt h lli; c~n· London. M;iy 3.-Thc $uprcme 111gr<1:'rucnt t~:u:ll l>O"'Cr "Ill dis· 
a WM or one fifth to one third or former SILESIA oITTuRBANCES l[~l <>''~r tho :rtmr nqd n ,~If i Co:mcil reArood a c:ompleta n1:r~· I m::t apponlon thrm amonK the At. 
tmnt1 are ber~ mad~ rateR. The fart lb:1t Stllnd!nn"lau Londoo. May 3,-,\!1 n re~tilt ot the • , -.-1t-••JJ. l mr.nt thl11 afternoon on tu~ !.lib umr~ ! _ ...._, 
t t1t¥d !he anuuat ball lc>m~tfme In fllrtorlce can land P3Pl:'r fn the 1\'0rld ,n of th<: dlsordt>r In '"t1ii><'r s;tciJln, f l LORD "f AL OT IN IRE LANO. or ~c 11ltim11t111a .to be aent to Ger-
uacfred per •.tar~ W.bf'tl a larco numbf!r (}f bre~h· market.11 at n low<'r flsurc Chnu It 'h4' lntcr·AlllJ ~0111ml11~lon la~t Dublin. t.l:ly 2-\'l1¢quf:t j 'fnlhot. m1U1)' by the nep::nufona Cumml!t- ~ E:UNKERING WITH GERMAN 
~· be(tcr conditions than that rcns a~ cipec1e<1 from St. John'11 co- takes Hl prndure IL locitll)' would gug·t ~li;ht drctarPd ] Staie of :;l<'gu In M N"''' I.om I,lcutcn:i1'< n.tl GO\'· &Ion, not Inter Utnu ~fny r.. The l"I-! . COAL. 
rd ,.ay by the der~ fo Water gethfr wlu1 their ladr rrlend11. gel!t thnt the only altcrnnth·o ror many se<reral llrhllll nnd fi(lt'!ll Dlr.trfCl!I, l·9lor.Cicnf't.:11 of lrcl:ir.h., nrthcd UmzUum. CXJl.lrm1 sl~ Cll\ya l.itcr. The I Montreal, May l.-ln•tHd of t.ak• 
we ·have a~k\...I one jf the f'roru tho 11re~rnt <>utlook It 11ecm1 pl11nt1 would be !lo11ln~ down. nnd In s:i)'~ Rent~: ' M ·t•nl<'h f~ut l*rlln. f fti! to.ii~. t\\'o n1-;n·#ni plct•1rc n,-art (.'4m1mltt~ll • t.s \1:1sy ~o·nli;hl I lnJ; bUnk('r con I Cor the round trip 
.. I lnsura .. c·-..:e m .. n of ·he Xe>. * ).Odr;t' or 1:·1i.s wm II thr. prear.nt 11crlou11 ttlHe oc the lnbour . . ' I i l m v .. ton tors "ti•I tho \'e:nl'f 1illn KCt'PN" complr.ttnK' the 1IOC'lllUC!'tll w,blch v.·•n I.ore. the UBunl J1rncllc:o Whf"ll lh•r• 
' •• .. ' • (!'<: Plle lln \'. k Report. 53} ~ l'r<. I· rfn<' 1 OCCll{l ('• rt' • " ., • I ! , • ~ I rlk t n 
• thing of H6 klr:icl In .'."nw1ouadlan•t. - nmr et 11ucb nn a.Jtcrnntho "·onlcJ cr:il town• -~Cle: o11is.tlnic nrm1•1\ l'p· ~ Nt'\\SllU~d v.~O!!l prh"llj"ic It h:ia bo fln:ill)' I'll lied at another m1?elfni; nro ,. l Ill c11 n rttaln, r~nne ot "'~ ther his Company consid· hnrn 11ro\cd n serlo111' <'1tlc.m1tr. 1 f "D ror n~rl" hlllt n reutury 111 or the couut'll ll>'morrow and tbr.!l th<t Btlllsh , ntmmer.i, trililln&.,. here, 
· k · ' <'.OR. G ., F II I • t b t I l111h iDBurgcn111. llestruct On o > ' 1 ' Ill l"'k b k r G ~ 
'• crs m JlC\V1['1<1pcr nru • mn.. n II s o e ccmgrn u atrtl on mllw::\\' brldi;e11 le .rcpor1Nt nnd two ij. 11.:br.it' \'l1lt11ig noy:iltld> nail 1111c· bat11l<'1l to tl:o RcNtrnllons Commla· "' .. c un l:lfl Q •ennan coal at 
~f 1,r risk th:in the ordfnarv. rt~e .... tsdom dieplared by employee, • b J:\U d t T ~,. \•ta-ro[ wcm th~ onlr ch'll· .Jllon, .whlcll baa been C'allrid lratU notter11aa1 ror Ut(l west bou114 trJp • 
• H" replied at once that the. pre· BOM --- lland tmployi-r.B alike. :::..~al~n~~n:av,c h ~rn .wl:ll ~·n·n: la a:s ~c-rmllll'd au th,. sfntlon fll:\l· Paris. nntl whfch v.·1!1 !orw•rtl rhe ll V.'111 ~hi t<H111y, th<> cosl or the 
... 9: charged in the , case of Job t P B OUTRAGE. f g t ng ror;1 I•> ·.1:itnec Loni Talh~t'e arrh:al l. t word ol the Alllt·s to lho Ilf'rlln rool, If Is l!llld. 111 belnK 1\"rltten o1l 
Ptin/ .. s is the ordinary rate char· rcnr :1,;",;r/:~: ~l;~i11.:;~~~lelght~rn C.aTI!lry. Xl.ll p:ipr?'ll1Qn wcrll t>Xindcd Crom <'ablnct, hi nccorda11e~ w1!11 tlie t::'c:i.ty tlro oqm1an lndrltlnlty, ~~ \; erybody. which Rt once uis- POnt0n11 'fr l~jured ln&t :1~:: ::( Persnnal. TO CONSULT u. s. th.t! I ccr<'.mon)' In Tlllb on ('~tt. .. r:· t:::=!:: G ;i 
crtf or :he clnim' ti\at the life of Rout~ f'or~: n 'tr hl'r,;·1\'h('n 11 lmm)l London May3-1111.'Alllcd ~uprcme whl)J!l nn jlnf ·mal rec P\lun -.i1ok a=" -11 f~ l 
'P·i ter is shortened by his work sent •throi ' ' n.al!a e.xplod~l fa a I Coun~ll i!Ht:iy de<-ldcd to wl\n no 11lnc~. l'rt:>;itunt{\'.!1U• tor th uppro:i.:h· !aformalion is n'<(Uited 1·cgnrt!in:.t lhc where· 
ts 1f ~h ·••ere the ease the ln· !tore o . n1 '' . Toor nancrl. ..\DM An11ounn1m...,nt In made of a p:\rt· 1 nan11 action a1;alna1 <lerm.'\uy: with· Ing !!lt.cUott11 '1111 DO\t' b !1115tcncd.
1 
11hout of the followiug:-
>i: Rnnerl w 11• rt ~nd tbren of hnr ium;hlp bt'twecn Mr. W1lllarn H , oul •·onsulllrt.J· Unil•'•I ~1ntc11. t•o11~r8 h1~v" t1lrc11d1 nppeart:>tl In 
l ranee Compnnies would certain· .-ir11tt~i;. a bro h.-r and an ualdentlfle, J,tnor and llr Fred T, At,.-111. recently • t!llJ'l~rt at . Rer:Ubllclnns jThroe mP.11 REGJ1\IE:XT. 
1f dr~im1n1tte against 1hem. l person. 1\'tr" 1 T''d. • foru1ed 111 Jta rlforif. C'onnectlcut, who ALLIES IJNANIMOUS. !idstfng 111l!C'llons notices were arrest• I • · 
We can speak for our own. have purchut>i) th, sheet metal bus•·! London, May 3.-::\lne dO)'JI re- .. ,. Ill nt:ick:' Ro¢k Oil Satu day nl1&hl. : • 1..aat KR0\\'11 Addrrs..,. 
' for171et crr.plo,Yces and say that a ----- ness of c. Cl. Uoatwlclt. wllh 'l\'hom maln tor 0f"nnnny to Inform thci t<~u· ~ ~· :l.JGl, Privute J. Mncdonnld, 1:.?6% George Stret'l. 
""are healthy looking crov.·d would M~Y DAV IN BUENOS AIRES. Mr. Liner hs11 been 1181\0clated for 19 tcnte oc l1t'r !nt,ntloua relatl\'e tu the t OFF FOR . DUS~ELpo~F. 4!lil. Ptivntc :\f<_lscs Buggs, liromf C.o\'c, Bny de \'C'rdc 
": :li!!icult to find in an\' v.·alk or Bueno1 Alroa, M1y 1.-.. llly D;a7 yeara, ADii Mr. Atwill I> years Tl11~ pavtnent ot rcparatlon11 1tnd glYe • Fronch Mlfrtary Hf_•dquarters I ; lire~1 1 ; ' : h~r.e was ~llt\recd by the tbro•dns orpunlor member or the Uln<!!r~At11·Jll ftt~rant<:>ea for the encutlon ot Iler ~·-~nee, Germanic. May F.-Onf' di· _ • , ROl:AL NAVAL RESER\~. 
• two bombs, an attempt to blo•· up Company !11 '1l Nl!\\'foundlander. aon ptoml101. ~h('\ U\118( denl dlrtlctJr Yle1on ot macl< ~rorocco11n lnCaotry a 164X .. l~dwurrl Kl'1h·, Cup!:! Bro\'lc. 
· It 'h11s ne\'ct been difficult to get !ha ran.way brltfg.-. and a para<to b~ ot ~frs .. Atwill of Leslie Str~t. anll with the .\lllt:'s, It wu !1(lll«:Yod !'llre ond one dlyl11lpn ot <'~illlt}'' IUlde>r 138'.?X .. Patrick Po"·<!r, .Mtu'\\ii\·iiJc. C.B. 
Printers to work overtime, and as Soclall~lll · antl worlctn"o 'who ca.trle1l lbrothf'r or ~tr. w. o.' Mwlll. of the to-dny, n11 Gharlcs Jo:. Hu&"hes, Uufl.-iil pcnt>ral Slmonpn fifteen trains left 22i'itX., Henry G. ~imms, 1:! COO\'<'n\Lanc. 
'"e have s~hl, the Printers know red . tJasir.· ~y.!oho \'. ""111 lnJurrd b1 a.P.o.' nc Iott :-:t>w!oundlnnd llboul States l.'r.eretRr)· or ~tate, was d{7u1· p1h1 tvl'nlni; '°{ n11br. r.y '!'"Ill or- 829X., J:uncs Tobin, F<'rmcusc, Southsid~. ~! l\ 44 hour week mu;t mc~n llltplo:ilona and tlr material d:tmage tf'flhte:•n r r:ira ar:o; 'For tlYo yeara rit to b~Ye doacd ''thr. ~oor to \\ th• [he In On&r;l!ldot'f ~11 .. ed ~. DEPENDEl\~ 
ore .. • wna !done l>y t Ill pte\·loua to leavlnit Mr. Atwill wH lngton.' in the notP. ho eenl to tho A MOMENTOUS M£kTtNG ·,-~· 
T·;nne. . ~ In the fllnPIOr ot A\'ff! ~ Bone. Ud. c;ennan Capllal, Intl) lllat nl11ht.. 'llp1e L d M .. .... lltl· ... ,, c,,:. I ~frs. Tl10s. Hayes, Molht<r or ·1:r.?7X .• J. Hayes nt' d' · h • b . · ( . 1 on oo.- •Y ... -1·0 ... ...r~.3· • con 1t1ons ere cannot · e 1 -- - ne 1 a nenhew or Je~l't• Whlle\\ay 1um or 6.0110.000.000 pound• was tu· , ' . RO""'\\'alk Ra .. '"'c t~ d : I • 11 " • onder.ta or 11ar<n-. hl!ro arf' dl1c1111· • ,...., .. n • 
.. se wnh those of congested I MMUNE WORKERS REJECT WAGE r.:tiq., ot 1hl11 rlty. To thll hflY,' firm flll yeaccrday na tho principal or "'" "'"~ tb<t l>Mllllllltr ot all (nte"lew Hobert Gill>t'rt. ,brother or 2121X .• William Gilbert. 
~3 wh"rc operator• work in • CUT. . tho many trlP.nd11 of lbf! Junior part· 01.'rntlln reparation debt. ren l n1i:- h1·twirn11 Promlt1r Llo\·d Grorcr. and Flavin Street. 
I 11Jlh ted building~. and whert!t .N,;.w York, May 1.-All~au«h t'nlon Mr In thl• c-ountrr v.·htih CO!ltinUOIJI a reply !~om Berlin, J.'ranco iand r.111uon ne \'nlera thf! 0 Sln' l'l?tn lead· .:\lrs. Annie Parson~ Mother or t 110~ John Pal'IODS 
·r."" h . I "" b din• llUCC~tlll Great Orflaln wm be nrcpnrlui; ~r· I ' • • • "' ...... • • • 
··1 . . l\c to wotk c\·ery minute .V:utera derlllrl!d t~nlcht that a ..... 11 oun " · • 1 1• d f 1-.,.oon rr, It ts report~tt that~ \'aler• h •1 LllS RnngQ. ht'ad of P~sant St. ~f a. • lk c Te m1 .. 11ure11. pwar 8 o 11v, " 1 • ·-r 
wie time. Sir 0 had no~ lxl~n ca~md. the Marine I embl!rl ot tho dllllll ot 1919 liave nadr to 1neel I.lortl oeor~~. provld· Letters mailed to the above adclrCMe.s have been 
. Herc it i.s vastly different in Workera Unlona' mettlng11 here to-day • :e c-alll!d to the Freiich coklra f,d hll Is not "rtlQUlred \10 11110 for returned unddi\•e.red . . Oer~: p:irticular. • YOt'!d 10 roJcct the fifteen ptlr <:entl S.f.i. Sagona 1nlh1d yeaterllay tor Tb: Thnoa a11sorlJI tbnt tho Allies ar~ p;mco.'' On lh'l_ other ha!ld the n11b-l: 1 r t' · 1i1 be tha kt ll 'ved ~th 
Tb wau cul proPoJCd by the t:ulted I North Sydn<'Y, and wlll probabl7 re. ~1111 od to bo ~t1anlmoua 011 all lln Cutle qutboullu are ~eported to n ormn ion " n ,u Y recei a f! , 
, c Advoi:atc has alw«ys grant· Statu Slilpp'fog Board, o.ntll proposed lloYe the Kyle for a few trip~ bttore ,. 1 1 bit qalnat. any "necot ttona with ·Pay and R~rord Ortlcc, Stott's Building. St. John't. ' 
"- the rcqu~ts or the Printers fn l\'Orklns conditions ue modified. golnr down the Stralt11. main po nUI. rebel•.'' '•••••• •llllil••llJI 
m 
I 1 
ST JOHN'S NEWFOUNDLAND. MAY fHE EVENING AtlVOCATE. · • 
steamship service 
ti 
~ HARVEY & CO. D ST. JOHN'S, ~FLO. 
o:::S:=:::zoc:so,c::===o=o:::roi:::soc::==o=o,ic;:::::::::= 
J:•n 10.n1on,..,·ed,tr l ·' Personal. 
*ailed . p b~l . h Mf; . Coaker's Tbe announcement II Dade oc to U ls i .. tngagcmat or Kathrhle ·~: \ clde3t d•D'!1ter of Ii 
R I · nattoclr • . ~ewro en. V :: J. Esan, or· No. U. BJ J~ • •. · ha. Tbe w~dlDS 
·• d th" t':lrl:r part of 
Tho Cat'f;O b:i. 
--------
Do:ry C~mpasses, 
l\Aotor Boat Spirit 
Compasses 
THE LARGEST A~D Bt.:ST STOCK OF NAUTICAL 
' L'\STRU;l1ENTS lN NFLD. 
ROPER & 'l'HOMIJ!SON, 
'PHONE 375 • . -:- 258 WATER ST. 
Cui put up the front necessary to succeed, but tho man who hl\ll 
1 a ee~ or "hand· me-down" appean1oco won't get far. tor bo 
w1U not tnlplre confidence. We put tho neceuary ••c1u1" Into 
all Ollr p.rm.enta, 10 tbAt none need look Lwlce to r ecognize the 
I wtli.t.altor~ mu-It he'a wearing a ault or OYercoat made by 
a.a. Tbere 11 a rabUe element of 1uperlortty which le apparent 
at onc.-ju1t In the m and •t:Yle ot t.be garment., and an aUract-
lff ttature of oar, work I• that we do not "bold )'OU up'' 81 to 
prtcet. Come iJl and lot ua •how you tbe goods and prices. 
\JV. H .. Jacki:nan, 
Ii lr ATEB Sl'.BEIT WEST • 
. 
TBOJfl 1N. -1- P. O. B. lllt. · 
• I , l~ldia:ROd~~ltltd I . i ' . I - . . :i . 
0 
I 
The unusual showing o 
1 
Ladies' Cam!sric Nightdresses an 
extra value with special sale ~rice. .A .A 1 .- ..-. . 8 
CHEMISE I I j 
I i 
Envelope, Hand embroidered, tllimmed with valenciennes lace and rib-
bon. ~egular price, $2.60 and $3.00 . •. ~ . . . • . • . • • • · · · $l.50 & $1.75. 
Sale price. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hand embroidered, round and V. neck, sleeveless, artistic de-' $3 75 
signs. Regular price, $4.50. Sale price. . . . . . . . . . . . . . L • . • . • • 
Fancy 7mbroidered with ~.ace insertion, round neck, wit~ straps. $2.47 
Regular pnce, $3.00. Sale price. . . . ·I· . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . 
Fancy embroidered worked with pale blue an'd white floss also ' $2 00 
lace insertion, round neck with strap~. Regular, $2.60. Sale! pri~e. . • 
Envelope, pink silk, stripe, with: laee and insertion. ' Regular $1.33 
$1.60. Sale price.. . . . . . . . . . . . 1 • • .. • • .. • ..... ,·. 
· ---~· I-~~~1------~.._.~-----------
BABY RUBBER PANTS, Cream 'YESTEE 
. 
No binding at knees or thigh, no thread to The latest and mos t s ui able for costumes h 
break, permits free circulation, can be boiled or cloth, wool, j ersey, .silk paisley, tricolet and mus-
:.~·~~~~-.. ~~~~~~r .. ~r~·~·e·~·O .. ~~~~.:·. :::: ~.:: 68~ I ~~lu~:·h~~c~~~ .. ~~~d.~~f~~. $1. 70 to $6.00 
COLLARS ANO CUfrS Thi~s s;an·aior:ment line, no two alike, in White Pique Collar llnil cuff sets. 
____________ f'i__ ,..J.~-e-~...J,.....+1' late t .,~ Pet,erpan, rollpd a11d fancy poinfed from S5c. to .2.50 
Ladt S' ainbric Nightdresses t . We in';ile your t~spection, you ~ill be. astonished at these values, beautifully 
SBE OUJl BEADY. 
XADE wr.mow, ALL 
MADE IN NEWFOUND! 
Lill>. 
" . 
trimmed wit a1en~1ennes face and 1 ~sert ion, with rol;lnd and $2.25 & $2 50 
square neck, ~nd S~l"'t' sleeve. Regular $3.00. SaJe price. . . . • 
. R~uiid . Nee~ short. sleeve, bea;~tifully trimmed with embroidery and $3.17 
lace w1Jh1 coJP ed n bon. Regular price, $3.80. Sale price. . . . .. . . . . . . . Da~nty ~~broi ered an'd lace, square neck, half sleeve. Regular price, $2 47 
Sale price. . ~- . . . . . . . . . . . . . . -: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • 
Embroicfo ed square yoke with rihbo.n insertion and short sleeve. $2 87 
;Regular pricb1 $3.S~. SaJe price . . .. 1. • .'. • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
' Hand em~roidered. V. neck and s.hort sleeve, most beaut~fully design- $3 75 I 
ed. Regular ~rice, ~.so. Sale price. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
LADIES' WHITEj CAMBRIC UNDERSKIRTS : =LADIES' llOSE -- . -·- : 
These ar~ won¥erful values which cannot be sur- Come and 1w11il ot this wondcrrul Hose baq~ain 
pa.ssed. ' (Black only). The greatest bargain tor )•ears, all 
Rcg!:~c:ri:e~~,~~re:a1:o;r~: ..• • ~:: .. :.i~~: $2.8 7 ~rk~·~· .~~ ~~~~-~. ~t. ~~~ .. ~.s~~-n'.~~i-~~. -~o-~. -~~i~~ ~SC 
Be.au tifully trlrfimcd with insertion and $2 27 
Regular price, $2.jQ. Snle fricc.... .... .... •... • 
Excellent quaijty insertion and em- •2 SO 
broidery. Regular ii>rice, $2,50. Sale price 'I' 0 
Fine pin t\.(Ckli, embroidery ftounce. $1 87 
Regular 1J>ricc, $2.l!Q. Sale ~rice._ .... .' ··- .... • 
~JEN'S HOSE, .Job 
Something unusual, cxtraorditiary value in lig~t 
wci.ght half hose, tan, natural , black, $axe and 43C 
white-only ................ ··- ............ -·· .... ··- .... . 
!. 
., 
THI l!VENING ADVOCATE ST. JOHN'S, 
I . 
HAVING enjoyed th e confidence of our outport 
customers ·for many 
S.OME ADVICE I OBSERVATIONS1 PORT UNl,..~!-;r .. .:.:;1,:; 
Parliament ta couducltd on llnee Hata ott to R. Callahan for F P U • G 
that allow a man lo talk all day and fo10h!oned truth. He doean•t mlae Ii. I • ~ 
a ll n ight If ho hat anything to lll)'., and I'll HY he'1 IOme Pllt-klller ~· •a 
u $Ir :\llchael then sees thln11 10 Prob:ibJy the but proof or tll• U 
very wro~. the vor)' utmost that can worth end 1lncerlty of t.tae prutat 
be expected ot hJm a1 a thorough, government la the adoption or the ~~ 
patr iot Is that he put his foreboding& port Rea;ulnUon1. Twt1t them bo• 
In to "·ord nod let the public lrnO'll', >"OU llke nod you c1n ftnd no reaito' 
so tbat the:r mil)' net. OIYe It lo UI for them <'XCept I\ bona ftde dealre, to cro tla• 
Jn plain l~ngll1h 1;0 that we too mnYI tP"• de up our •laple product l!Ul• Dtar jstrs. 
soe the dungt>r 11nd be prepared. lf l eecur\I tbc future of the 1Ddu1t1'7. '. In :tour m 1'M4 MMli 
' ho .cannot do It In foy,· word& let him r1n't It 1urprl1lng how apt ptapl. l•t~ make 1~1ife 
uso many; IC he i~ not 1ucceuful at nro to forgrt the four years war t'4 alMlat ~· Uploa ~ 
J1r11t ltt b lru I ry ni;:iln. bul tho re- so receonth· shallored the econoip_lp are taawtac -pladkl ,_ltfll~ 
l'olntlons If theoy are to get our &t· 1 Cabr lc or the world. Many decl'1' tll~ ona HSI co be ftll f 
tentlon mu1~ bo 10111eth1n1t more hard tlme1 and seek a1 •Ith a lanterp Since onr a,DDual "'1.J:IC 
years, we beg to re· 
pi.Ind them that we are 
'"doing business as us· 
ual" at the old stand. 
Remember Maunder's 
clothes stand for dura-
bility and style com· 
bined with good fil 
terr ible tbnn that 0no membt•r or t111• In brOl\d dayll1ht for tilt cau1t. !; tnrolit4 qnl~e • lot of IMW''JPl"*1M!t'. 
' ltO'·ernment fs one kind of ugly thin( war le nu lon11r popular, ud •• lilahj u ftfteen 18 •• ~ 
and nnother dlttcrcmi kind. People been blamed tor IO maa1 tlllnp All our Aniaaal ~
T 
John Maunder 
.. 
TAILOR and CLOTHIER 
281 & 283 Duckworth St. 
~~~~~~~~~~ 
ont~· t alk that wny to trlgbten cbll- •·e feel foollah wllen an1one aua• 80ted J~ :rollf papet, t woel,,...,,:C.,'·111111 
drt<n. Dora Cashin tt:illy think. the lbal It cauaed an1thlq. Beto~ -.te 'I ....... ~ 00 lt .. w .. 
llouH ofAurmbly f!I hie and lb&J. tbe war tt'ery COUDllT ralaect ellO 'We .. ~, .............. :• 
current suslon lftlntended solcly to hom• proclucta to·matntala tll-.t tlat~.~"'1~,lii!ti 
give him an oppor tunlt)' to 1bow that and bal&Dce aollaap. Praedaa 
:ill tho thlnp that nature and the aT.-ibocl7 plled a Jl'Odaau..f.~'9il'i1·M 
1upreme court ba1 done adTtrH to uota of eome IO"- Alter 
ht'I lntl!rests or sentiments the paat canae. allollt tw~ 
t 'l'ro or ten )'bars are wroi:ir. lllOJl Id t.blti 
A part'' leader wboH debate la U 
vulrar ahuae, wboaldee openlt wttll 
a dl•1tualllled fntrlgner wltll 
breath and call• a partllall _. 
the reprcscntatl\"e auembl7 ~ 
nut Introduce• bulltd & 
elt m•nt tnto our naUoaail 
Sir ~llchaet penudes llQ 
t'very da1· that It wota14 ~ 
i;rc,·iou11 cnlamttr for ~ 
were he l'ven by llllY mS. 
beeome premier. 
I 1>11 w him In Harbor Malll wb• 
went like tbe' fox wltbout a tall *' 
persuade o il the fOXCB there to cat oti It II 
their tails oleo. Alnd Biiiy wat1h wu nea tll• 
tht're too and conftrmed m1 former \1cto1T .. dOls • 
opinion of htm. . bla reacnarat. BelW• lwlla 
-ii;;;;;;m=m21iiiii0iiilliiiliillli;;M;111l!!!!lllE!lm::iiill ..... ~:5E::~~5!:\!EiiiEi2!i!:!Zllll!!ll .. ll!l!l!!!il!5 Whoiutloes Sir Mlc:baol reprtMnt cruahn a fellow uUon '' 91'Call&R 
.. There 11 onlY one wo" t o rule tbl• rulna one or hla beat cUltODlen. el•Nir'fOI~ 
country 11nd thank God that Is by the can no tonier produco tll• thlqa Uiat Oil Ula daT, We para4ed ~ r:===========:==============::i volco or thtl pfoplc. ~Ir ~llchael l want, therefore I am UlroWD o\'U Ullloa to Ca~lna Statlo'!, ~ ;rtt~ 
thought be bad a great plan and be on 1omo other source or aubtertE U • -41'1 tlaat11 deeorattd 
Dil)ing-room 
Talk 
.. 
Not "Small-Talk," but 
Furniture talk, about the 
beautiful Dining-room Fur-
n iture in Golden and 
fumed Oak we have here 
in our showrooms. Its 
fascinatingly attracti v e, 
there are so many designs 
to select from, and they're 
~u so good. 
There are Round Tables, 
Square Tables, China Cab· 
inets, Bu ffets, Dining 
Chairs, · Carvers' Chairs, 
evel')1hing needed to fur· 
nish an altogether dc~ir­
ablc Dining-room. 
If you are going to re-
furnish your dining-room 
- w.hglly; or, ")'tially :-
:.tlib .. 
• 
. . 
I • 
... 
. 
certalnlv had a c:h:inct- and he at utraord.lna ry cost. :\either can e and •• toow back with ua the Hon. I 
emphatl~ally did his be't In bla very buy the thin&• that J produce rend r- W. F. Coaker, the one who bu done 
O\\·n war to nd\"crtfgc. It but tht< people Ing thl!m worthle~•. worse than wot1b- sreat tlllna- for u1. After a apaecb .:! 
coolly and delibera te!)• . turnt?d him lea becauFe tr I resene them tor '1ie of oaa llour'1 duration rrom the hon. ~ 
:ind bl• plan down. rut11~· thl'Y mus t ~emaln a stumbling 1entleaan. the hand played t he Xa· 4?; 
The people say our rulers muat be block 1rnd a n obatructJon to my future Uonal Anthem, aud we went to our q?; 
selectl!d by n mnjor ltr voto of all output... That•• what baa happt11ed dtlrerent homes prouder than. eYer wo ~ 
the P"Ople, nnd In llR exercise or t hat to u1, or a fundamental cause of It. became Union men, H ying to our; 'at 
d!!Cblon the)· ha\•e 1&ld, "Sir Michael"' Our be11t custollier1 are ruined tor Nina a11d out aloud: .. What 11't lune I 
the- genernl make-up of your plnn and tho Ume being, We produced the ""'ll latld." 
sour party J1 not 11&tlefyln1t to us; cood• but tber wero una ble to blll'. Thanldng you for apace and hoping 
wo can ottlY cfYe you eleven m'n and Twoycars calcb or Xorweglan Jfah that I haven't trupa11ed on your 
an oriportunlt,y to further prove you r· waa otrer lnc and they had to take this \•aluable paper. 
1<elt.by t'be manner In which you main- Inferior article unleu the:r could 11t l remain. 41 
talri the dignity and prutlge or Kl• 'OUrt at an eciuallr low price, a , ptice Youra truly, ~ 
~faJntY'" Oppo11t1oti ror the nen rour still lower lban that we ban rec1h- F . WlLTSRlR~. '« 
years; while to Hon. n. A. Squlrea ed. Xo man or partr could alt~r tbat Chairman Pon Gnlou Council ~ 
and twentr-tbree ui;oclates ,..e con- The bulk or North American (lncl~d- Port Union, 
ftde the destlnll's or our lalond Ing- XM I prod ucts are as gOOd u April :?0th. u:1 . 
Home for the .. DI" p~rlod. tied up tor want of a market; 1117 
- ---a----
' 
"Mail Orden Receive Prompt Attention. 
I 
NO CHARGING, NO A"PROBATl~N. 
i . F. S111allwoo 
THE H.01\IE OF co6n SHOES. or cour!e tber~ a re people In the coodtt, boota a nd ahoes, everythli11. 
world who not uncommonly find faull Nobody Is buying except the" bar• 
with the 1upreme edict. Sir Mlcbarl nrcessltles of llCeo. ~anuractur1r• and THE BRITISH 218 and 220 \Vater Street:, St. John's.' 
gou ror to proTt by bl1 action.a that product'r9 o! all clueea tbererore euf- · 
be I• oDt of tlleee, Sir lllchael bt bi~ fer, through del1)'ed selu, whJle tb• CROP ACREAG£ Mh<hf:b:t:MhU:1,.h<h~ ~Mb<b:Cb..._ al •--'-,_ -~---
actloll• M11 : I mow the people have industry that handlea a. perlabablt i\lrWIW"W-11'\FV:-G"'W lf''ll"'W'rtJQ.~~)':q,~>' 
apOtea, hnt the People don't Imo,,, article mu!lt cra1b because lta pro· I . I . 
ud I'm golq to tell tbe>m: He for- duct will neltMr sell nor keep. , 
_.... Oat lae laacl hie chance to tell Jn ~l'wfoundland we b&vt 1ucb a 
a.ct tJlv weren't conYlncetl. He cra"h and no power on earth could Complete oftlclal returns or the ~~W-..t\:..~~¥aW&il 
to lie leader of the t'Xlstlng gOY· an•rt It. 1'be ~port Rl'gu latlc)n• Br itt '1 Ministry ot ~rlculture 1bow I" 
-IMB81l4 from tbla 1talf~lc point Ata,·ed ott the utter ruin that " ·ould that the acreage under important 
r:~~ip be tolcl tile people In aten- ho,·e been nur lot and would tiavc crops In t.he United. Kingdom In 1920 
ton• but tbeJ' aald "no, a thous done much better but tor the cul- 11111 exceeded lhe con'e11pa11dln1t pre· 
uma no." W111 then docs not Sir th roat png wbo broke our rank& by war '\arenge. CulUYatJon or wbent, W· 
Mtdiael Jet u1 10 to the doge 11nd be baae mlsrrpreaentatloo, and ke1;1t . us buley, oats and pota\oes extended ~ 
ltleaecl u we are rn vt!rr obetln11te ftghtln1t our beat lnteru ta; In a OYer spproxlm:atel~· 10 million 11crca ~ 
in llnorlnc hlll good counPl' I. • crlmlnol 1atterupt to dllcredlt t¥se In 19:?0. or about onq mUllon acres ~ ===~ What do national p~ple think of ..-hom the people bad preferred to more lban In l!ll3. .,f 
a man who ~nil!ltcnth' reru~eM to bold t ho reins or governmenl, elren Tho detailed tlgure1 \ha,·e Ju1t been · 
iiiiiiiiilll•••lllillliiliili•••illl••••-l•blde by the dedtlons of <"On11tltuted solng to the contemptibly ti:eMonable recelYed by tb11 Bank~s Tru11t Com- }. . 
authority! What doe! a 11ocle1J• or extreme o f Informing forelgneni or pa.ny, ot l'ev; York, t'Tllm lb EnKll"b ~' 
ammacia~latlXltlX&:8al:~=~=*DCl:DCl8l::&:«:a~1r:ulld think o~ a ml'mlJer who tnll• to.our We:lkn1'111 Juat Ill! we lferl' on the In formation Sen ·lce, a• rollow1: • 
r f'1pec t the maJorll~· voto .mil who point of winning out. It waa but na-
SOME HOME AMUSEMENT FOR 
EVERYaOOY. 
SuppUrd POST PAID to Anr Addrtu Onl1 on Receipt of Price. 
Book of iie:ir l1 l :•O Indoor Gamet •........ . . • •.• . .. !uc. 
Wliard'• ·ltanu'll l\Ja~lc i nd \'entrlloqulam .••..••... . . ~;;l'. 
Hertm.n'l.t Book on Black Art . . . . .. . • . • • . • • . • . . . . J;ic. 
'Tho Fireside :OlagfcllUl- Ea.sy l\lai;ic . . • . • • . . . • • • • . . .liOc. 
Ventr iloquism Setr-TaucbL . .. . .... ••.. • . . ..... . .. AOc. 
M:lr:lelan'1 Book or ConJurln~ 'Freak.a •••. ••••••••..• . SOc. 
Herrman tho Great-lllu~trated . . . . . • • • • • • ••• .••.• . 6:ic. 
Trlcka -with Colns-lllustratcd .. ..•.• . .•.... . •..• . i>Or . 
C:ard Trick• 11nll liow to do lbt1ru . . . . • • . . . . . . . . . . . . ~Oc. 
Hoyloa Card Ca:n11s-tbo otrlclal niles rl; bl up to dat.o (!!;th 
edition) . .... . • . .. . ..... ..• . ... • .. .• . .. .. . »Ot. 
Pea rson Pun le Oook- Ulustrated . . • • • • •• · • • • • • • • • • .liOc. 
Book ot 500 Putile'\- lllus trnted .. , ••.••• • •••• . •. .• . i>Oc. 
Lee'• Gulde to ~beckeril .. .. • . • . • . • • • . . • • . • • • • • 81.00 
The. S~ret Out- J,000 Trlck1 ••. • ' •• • . •• ••• • • • •• • . IUO 
l faglclan11 O"·n Book-9~9 St1rt1ers . . • . . . . . . . • • . • . .11.GO 
ll•glc No Mv11t.ary-ConJurlng •Ith card•, · dice, ball• .Ice .• 
illu11traled .. . ... .• . .. . ... . •..• •. . ..• . ... . . $1.liO 
Art of Amusl nir- Trlcks, Pun les &c. : • •••••• • •••••• • SI.GO 
Merry Clrole or Ho .. 1 ..... Games .tc . . .. ... .. . • . •.• , .... ~JM 
Trio ks and Allusion for Conjurers . • . • • • . • • . .. • • • • • .l).60 
Dra wlnr Room Am1111ments ... ...... • .. . . ...• . • •. Sl.00 
Conjuril\s and IJOglc- Holfman X X the Century ?ltaglc . . l l.21i 
H1pnoth1m. b1 Dr. Courmollera . . . • . • . • . • . . . . • . . . . . 11.00 
Tbo Whlst T3blt, Ed. by Portlanci .. . • ••.. .• . • .. . ••. fl.GO 
Bridge, b:r J . B. 1-:lwell .. . . .... .. . . . •. . .. .. .. '.. , .$~ 
AucUon Brld~e. llT J . U. Elwell •. ..• . . . . . . .. .• • .• . • • Sl,76 
Pl17lng Cardi !Uc. to tt.00, Pitt. Natfon1 Flinch Book and olher 
popUJar pmea. 
s. E. ·1Garlantl, 
• 
1
LE.lDINQ BOOB'SELLEB. -
nct1 and i.pe11\8 In a clownl11h man- turol that the alas or strife bree4tTS lHCITJSH CROl' ACREAGE ,;J 
ner, des11l11ln,; order, and obstructing •hould brtnr aoD)e de1ree or a curao JIU$ Ul!O ~ 
bu11lnu11 whll• he airs hie own por11on- on u'I where unity anrl bat mooy would Atr~ Art"M ~ 
al, srlevances. cer tnJnly hue been our u hatlon. f-! 
, hno "~tended •e~slon after 11eulon Many deny theae facts because \bey Wheat 1.790,376 l ,987,711 ~ 
o . th!;' House and llstoned to CHhln feel ugly and they want lo be Barley 1,930.05:? : ,049,306 I !iJ 
hour ntter hour hold forlh nn tho oll,tlnate. and tber know It: many Oall 3,!IU, .. :?9 4,635,:?43 · £4 
ti,tncs that w~re r.a id to him and tho ot.bera cannot get the facts and must PotatoH 1,178,418 1,:?91 ,408 ~· ·
tl!lnp that were done to him and blnme someone. 1 
w~en the thought or tho muh ltude of Yours Very Truly, While exceedlntt the pre-war po~I- • 1 g~le\·ou11 grong1 heaped upon onr~ - P . J. T. Uon the .wheat acreage was about 400, 'l 
came him. abusing ev~r1bodr In sight Salmonler, April l Gtb, l9lll. 000 acres len than ln 1919, and t here ~ 
1Plalnl)· Cashin'• fight ill to 11all1ty was ~l•o n deerNae coinpared to 1919 
bfs own personal conceit. and bu no M G c CONCERT ot olmost 600,qoo acrCll to t he areo 
• mblonce or an aitempt to llont1ftt b ll 1 1 1 , sown to oat.!I. ~ 
n ·n district or any other. Appnrenl· 1 An lncreue In the number or bold-
ly b11 Judges llle gm·ernment per- A concert under tho auspltes or In&• of cultlnted land was :lppnrent 
aqnnel b>· hlmselt and thinks bYjtbe ~tcthodlat Ouarda Comrades A• comD$rf'd to 1919. TbCl'oe boldlng11 In 
lbe~e tactics to Induce the govt'rn-, :1ocllllon I~ being held In the t otlogo Enctand and Wales natnht'red '417,99l 
tnl'nt to lliecredlt 1t11elf In opasltlon !Hall Wednesday evening for which a In ~9!0, uceedlu1 tht1 lndlvldunl 
<J,1s trlct1. nu llo not a 1olltary •Ploodld pro1ramme h H h¥e11 ar- holdlnca In tbe prerf'dln{ yror b>· 
1lnc:cro trlt1nd who will put him w1110 nini;l'd. Thia I• the flrat affair or 1323. The number ot owners occupy-
~ leru1t !pr decency 1nke, because Its kind lO b O held by the Comrad111 log tht'lr arrlcultura l land!! lncrPUed 
1\• c3 n never by any concelvablo pro.lwbo nro a11l1ted by our leadla1 local trom 48,'65 ln 1\lt to 67,!?14 In 11!?0. 
ttl• become more than a dl1trtct tolent and an enjoyable cvcnlnc Is Stock holding• compaNd to the pre-
boss. anticipated. Jee Cream and candy war number were: 
Youra Very Truly. will be on salo dur ing tbo In· 
- P. :r. T . te" al1 and na the proceed• are be-
Salmonler, April 20th , 1&!?1. fut; deToted toward• the asaqclatlon Hones 
., nnancea the ntfalr 1bould tie Yell Cattle 
MAY DAY IN ITALV. pal~nlsed. Sheep 
ltlS 
1 ,865,746 
11,1196.4'79 
%7,66:?,lH 
a,3tU15 
lt!t • 
l .876.180 
U ,73US4 
!3.Sl!.483 
S)Al,661 
Fl~_hermeli, Atten~-~n! . 
Do vou realize th'at a pair of . , 
Leath~r Fishing BOOTS 
wlll outwe11r two pairs of Rubbers, stsnd for your Winter" 
· ,.·ork as well , and can eas ily be repaired? 
. Ir so patronize home industry b y buying the old 
. re liable Leathe r boot made by 
. Tlie HA RB OR GRACE B OOT andSjlOE 
~ . 
MANUFACTURING CO., LTD. 
We are giving our Fishing Boots special attention 
and have reduced prices :o enable every F isherman to 
wear our g oods. 
We ha\'e a s upply on hand as well as our fine Boots 
and Shoes . ORDER NqW. 
1 r your de:alcr has nono in stock ask h im to get yoµr 
requirements f rom 
The Harbor Grace Boot and 
Shoe Manuf~turing Co., Ltd 
rebJUmoa,eod. B.UIOB UJ.OL Rome, Mey 1.-~a:r Day, comlng a Pis• 
fortnight before t he general electlon1, PAPER MAKERS STRI KE. 
acquires rreater lmposlanco t han In Bolton, Ma18., May 2 . ..:-.About 
put 1C&rl. Both 'F&1clatl, or oxtre01e eighteen hundred J)lper wortrera In w ANTED-Vessel of two 
~;;;;~;;;;;;;;;;m;;;;;;;:.a 
NallonalJ1ta. and Soclall1ta appeared Now England wore Idle to-day, aa a hundred tou and oYer to trelgbt pulp. ---------- - ----.,.•••••••••••• 
determined not to provoko dl•ordera. retult ot their rerulal to accept wap wooc! '° local or torelra market•. It Pays to· Adverlls e 
Thi• gaye rise to the hope th&t the)reducUoni, raugtnc from tO to· 10 per Appl.1 to Samuel D. C<?lller, St. 
da.y would l)UI without 1ertou1 cent. · · .llbu'.. Bl>' D'Etpolr. • 
~~8::::8:8::t&::8:::8:acat«J~!l:lt&::s:::::S'1:~:::a~~CCB:a:l8 troubt~ ~,1111. .................. -...~ ........................... ~
• • 
. . 
\ 111111
1
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r I 
===IS NO'Vf ON=== 
i { . 
We have Chesterfield Upholstered· 
(fhairs, ~~unges an~ Couches .. in 
1 ·1arge variety and styles 
Also Parlor Suites and Dining Suites, BuffeUs. Sideboards, Bureaus and 
Stands, Kitchen Chairs and :\lission Suites, and a special line of Good Mat-
tresses (Special Ticks). 
' · Springs (a'u ~izes), Pillows, Quilts and Cushions. These goods are made br 
expert workmen and cannot b~ beaten by any imported article, thus proving 
, I 
I 
l 
. . 
that goods need not be imported. 
Then we sav: \Vhy buy imported Furniture when it can be made 
.. 
own country and keep the money in circulatidn. l 
So we say again BUY HOME MADE GOODS, KEEP THE WHEELS 0 
PROGRESS MOVING, \VHICH " 11LL GIVE E~IPLOYl\IENT TO OUR 
PEOPLE. 
The · C. L. Marcb. Co., Ltd. 
Rqina. S;uk,-"'I ·~ aolnc t~h Change of I.iCe and r.ul!em:I for l'l.'O 
yeara ...-ith headache. nervcumtt1, slecp-
lell n i&l!ta and gentral "'Wnes&. Some 
days I felt lirtd :ind unfit to do my v.-ork. 
I pvc Lydia E. Pinkh:un"a \'ci;etable 
Compound :t trial and !OW'ld good re-
sults. :ind I n!Fo find it. u very hdp(ul 
Spring tonic and uvful !or c:onst'.ip:ition 
Crom which I sulfer 11,1ucb. I have 
recommended Vc~tl\ble Compound to 
several Crienda. and :un willina you ahould 
publish t.his."-Mrs. M1Jt1UA W. Ll:O.'t>-
SAY, 810 Robinson St., Rqina. Sask. 
Y.:iiRll"- P.Q.-"Durini the Change 
L of Life I fell so weak :ind run down I 
could h:i.rdly do my work. The ptr-
~ir:ltion w'OUld pour over my fac.e so 
wt I couldn't 1te what I wns doin;. 
We li):c on a farm, so tbtrc is lots to do, 
but m:iny w·ho felt :is I did would h::\'e 
been in bed. J took Lyc!ia E. Pinkh:!m'a 
Veactab!c Compound and it did me a 
WQrld uf good. l tried other mnedies 
but I put Vegetable Compound nhc:id of 
them all, nnd I tdl every one I know 
ho\\• much itood it bas done mc!."- Mrs. 
D v-:-:CAN BROWN, Lascellcs. Prov. Quebec. 
Letten like the aboTe do influence women to ~ 
I · 
the Union to down Toryltm. 
Youl'11 truly, 
STICK TO JT. 
Cham11n~·11 Eaal. 
April 18, l!l!!l. 
man nnd labourer what Moses vrna to 
tho Jsraelltes, their leader and cap· 
toln. Wo are at. his bnck to atrencth· 
on hla work. Go nhead. )fr. Coo.~r. 
we nro with you. forty thouea.nd 
11troni;. 
Tho Xorlh Is watching your cne· 
I mies 'l'!'lth 11l1ent contempt. Your ene· m h!S destroyed the rleh regulation!\ thrC\ugb p0lltlcal spite. They cannot hurt ~·ou pollllenllr: your followfrll 
fear no political Coe. not even tho 
~(It 1\. n. :11, :\tore to follow. 
TDI. 
BrlUBh Hr., 
.Ap~ll l Slb, 19!!1. 
NAV~L co.OPERATION. 
London, May 1.-··wo uodenimnd.'" 
A sn1P.\THJZER. 
Gonder Boy. 
!\larch J.3. 1921, 
ASK FOR 
' 
ALVINA 
Th• l11proved 
Tuttleaa Preparation of an Extrut 
1f Cod Liver 011 
&,..a.Iv R-•-•-- llw 
Persistent Cough•, 
Bronchltla, 
Anemia 
A Splendld To.,10 for Dollc•'-
Womo11 and C .. lldre" 
ln,YI tbc London Times. tbat "In Ute P-T1191«d bf 
event of Allied action In tho Rohr DAl'l5 a v.wasNCJr co~ tll~trlct, Btlth1h Mval co<>pcmt1011 , .___"_ .. _u_1•_d_..n_0_c_c_1oe111_wu._!'"v_ ... _trftl __ _. 
11gulntt G.ermaoy l:J orob~blo." 
~~~~:tc:~~~~~~~a::: .. Veterans ' 
CANADIAN NATIONAL RAILWAYS 
FROM MARITIME PROVINCE POINTS TO QUEBEC 
O~TARIO AND THE \VEST. 
. 
Solid steel equipment, latest type of steel sleepers, 
Standard dining cars, St~el Colonist, also first-class 
coaches. 
For in formation regatding rares and rtservations, 
etc., aprty 
J. W. N. jbHNSTONE 
Board of Trade Building, Water Street, 
St. Jojln's, Newfoundland. 
ntl CAMOfM W.T CO. UMI~ 
I -
·Read the , EVENING ADVOCATE 
1 J 
J 
' . 
~ .. • . . 
"If .)'OU cant-
-bep apripl17, 11114 full ofpep-,yota 
111u1t have eomethinr thO mauer wblt , 
your phyalc:al c:oodltion. You an 
probably-mu~ rutt-donl TT7 a 
bottle of • • 
HErfBlil~' t 
A bannlea t~ m-dellom the prin· 1 
dplea of Nature'• berbl. It h.u • 
wot1d1rful. ~uratin _power, which tend• • 
to relfnoe those au!JcriDC from Kidn•y 
or Liver Trouble, ~ Coo1t1· 
patioa, Jaundice, otC::: lt ·RmOVcS 1:t 
imporitln of lhe blood, 11114 pro1tct1 
the lyttem acainit furtbef' dlaorden ..• 
Ort a 6otlle to.daf. :• 
50c, • boule. Funil1 .a..• tlmet latser. SI . 
Th& Bnylq Dnlt C... Uai~. Si. .l•b. U. 
FOREIGN l\fAILS. 
As May month is the sta· 
tistical month, during which 
period :111 letter'i to foreign 
countries have to be weighed, 
it is necessary that the hour 
for closing the mail, be a half 1 • 
hour earlier than usual. M,ail . 
therefore, to be despatched 
by the Express trains Tues· 
days and Thursdays, will b~ 
closed at the General Post 
Office at 11.00 o'clock in• 
srea~f 11.30 a.m., and the . 
East End mail will be closed" 
at 10.30 instead of 11.00 a.m. 
w. w. HALFY ARD. 
Minister PMts & Telegphs. 
St. J;ohns', N ftd., 
April 30th• 1921. 
apl10.m&11.t · '"'":'"" ':'·: • 
